Эффективность применения методов газоимпульсного и виброреагентного воздействия на призабойную зону скважин в УП "Минскводоканал" by Ивашечкин, В. В. et al.
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????? ?????????? ???????????????? ??????? ???????????? «???-
????????????» ?? «??????????????» ?????????? ??????? 350 ????. 
245 ??????? ????????? ? ?????????? ???????????? (???????? ????? 
30% ??????? ? ???). 
????? ???? ??????? ?????????? 60–120 ?3/??? ?? ??????? ?????? 
???????????? 10–25 ???. ????? 95% ??????? ??????????? ????????-
???? ????????? ?? ????????? ??????? ????????? 325 ??, ???????-
??????? ?? ???????? ???????. ??? ??????????? ?? ????????? ???-
?????? ??????????? ?????? ???????? ?? ????? ???????? ????? ?? 
??????????, ??????? ????????? ????????????????? ?????? ? ????? 
?????????? ??????? ???????? ?? ??????????? ??????? ? ????????-
????? ???? ?? ?????????????? ?????????. 
? ????? ?????????????? ?????????????????? ???????????? ????-
??? ????????????, ??? ????? 5-6 ??? ???????? ????????????, ??????-
???? ????????? ?????? ?? ??????? ??????? ??????? ? ??????????? ???? 
?? ?????????????? ?????????. ????? ?????????? ????????? ????? 
???????? ????????? ?????????? ????????? ??????. ??? ????????? ???-
???? ???????? ????? ????????????????? ?? ???? ????????? ?????????? 
??????????? ?????????? ????? ???????? ? ????????????? ????. 
? ???????????? ? ???????????? ?????????? ? ??????? ?????????? 
???????-?????????????????? ??????? ?? ???????????????? ???????? 
????????????? ? ?????????????, ???????????????? ???????? ?? ??-
????? ??????? (??????????? ????????????? «???????????????») ? 
??????????????? ?????? ?? ?????????/??????? ???????? ????????? ? 
????????? ??????? (??????????? ????????-???????????? ????? ?? 
«??????????????») ????????-???????????? ????? ???????????? 
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?????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ?????????, ???????-
??? ?????? ???????? ???? ? ??????? ????? ? ???, ?????????? 
?????????? ????? ??????????????????????, ???????? ???????????? ? 
???????? ?????????. ???????? ???????? ?? ?????? ????:  
1) ? ???????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????????-
?????????;  
2) ??????????? ?????????? ????????; 
3) ????????? ?????????????????? ?????? ???? ? ???????? ????-
??? ?? ???? ??????????; 
4) ?????? ???????? ?? ??????????? ??????? ????? ???? ???. 
??? ????????????????????? ????????? ????????????? ??????? ? 
??????????? ? ???? ????? ????????? ??????? ??????????? ? ???????? 
?? ???? ??????? ?????, ???????????? ???? ? ????????????, ?????-
?????? ??? ?????????? ???????????? ?????? [1]. ??????, ???????? 
????? ??????? ??????, ???????? ??????? ?? ????? 10 ???????????, 
??????? ????????, ??? ?????????????? ?????? ??? ???? ?????? ??-
????????????, ??? ??????? ?????? ??????????? ???????? ? ????????? 
???????? ????????. 
???????? ??????????? ? ???????? ?? ???????? ?????????? ???-
??????????? ?????????????????? ??????? ? ?????????????? ?????? 
?????????-??????????? ?????.  
??? ???????????????? ?????? ??????????? ?????? ? ??????????? 
???? ???????????? ??????????? ??????? ????, ???? ?????? ? ?????-
?????, ??????? ??????????? ? ??????? ??????? ? ??????????????? 
?????????????? ??????? ? ???????? ?????. ????????????? ????? 
????? ???????????? ???????????, ??????? ??????????? ?? ????????? 
?????? ???????? ????????? ?????? ???????? – ??????? ????? [2].  
??????????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????-
????? ????????? ???????????, ?????? ? ??????????? ????? ??????-
?????? ?????????? ????????????? ?????? ??????????????? ????-
????? ? ????????? ??? ???????? ?????? ?? ???????????? ? ??????? 
??????? ????????????? ????. ??????? ????????????????? ??????? 
?????????? ??????????? ????????? ? ?????????? 6-8 ???????. 
? ???? ????? ??? ????????? ????????????????? ???????, ?????-
????? ??????????? ??????????????? ?????????, ?????????????? ??-
??? ????????? ??????????, ???????????? ? ?????????? ??????? ???-
??????????? ?? ??????. 
?????? ?????????? ?????? ??????? ????? ????? ????????? ????? 
????????? 3–4 ???. ????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ???? 
??????????????? ????????????? ?????????, ?????? ??? ?? ??????? 
?????? ????????? ????? ????????. ??? ????????? ??????? ??? ?????? 
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???????????????????. ?????????? ?? ????????? ??????????? ?? ???-
??? ???????????? ???????????? ?????????, ?? ????????? ?????? ????-
?????? ?????, ????????? ??????? ??? ?????? ???????????? ???????????. 
???????? ??????????? ? ???????? ? 2003 ???? ?? ???????????           
?. ?????? ?????????? ???????????? ?????????-???????????????? ???-
???????? ? ???? ???????????????? ????????? ??????? ?????????? 
???????? ????????, ???????????? ??????? ???????, ?????????? ??-
??????? ? ??????????? ??????????????? ?????????? ????????????? 
????, ??????????? ? ????????? ????????[3]. ? 2003 ?? 2014 ??? ? ?? 
«??????????????» ? ??????????? ?????????? ??????????????? ? ???-
??????????? ???????????, ???????????? ?????????-???????????????? 
??????????? ?? ?????? ? ??????????? ???? ???????? ?????????????? 
?? 6 ?? 10 ???????. ????????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?? 
??????????????? ?????????? ??????? ????, ?? ? ?? ???????? ?????-
??? ?????? ?????????????? ?? ???? ?????????? ???? ??????? ???? 
??-?? ????????? ??????? ????????????? ??????. 
? ??????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ? ???????-























?/? ?1 «???????», ???????? ?37. ?????????-????????????? ??-
???????   
?? ??????? 33 3 23,5 20,5 78 3,8     
????? ???. 33,3 3 12,75 9,75 78 8 2,11 10625
?/? ?5 «?????????», ???????? ?21?. ?????????-????????????? 
?????????   
?? ??????? 65 20,5 42,5 22 65 3     
????? ???. 65 20,5 23,45 2,95 65 22 7,3 15476
?/? ?6 «???????», ???????? ?5?. ?????????-????????????? ??-
???????   
?? ??????? 74 11,8 16,5 4,7 110 23,36     
????? ???. 74,2 11,8 14,27 2,47 110 44,44 1,9 2835
?/? ?7 «?????», ???????? ?38. ?????????-??????????????? ??-
???????   
?? ??????? 52 20,5 25,5 5 65 13     
????? ???. 52 20,5 23,2 2,7 65 24 1,8 1995
?/? ?2 «?????????», ???????? ?18. ?????????-??????????????? 
?????????   
?? ??????? 78,6 19 51,7 32,7 120 3,67     
????? ???. 78,6 19 27 8 120 15 4,09 13376
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??????? ????????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??-
????????????? ? ?????????????? ???????????, ???????????? ??????-
???-???????????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????????? ???? 
????? ???????? ?? ???????? ?????????????? ??? ?????? ?????????? 
?????? ?? ???? ????????? ??????? ????????????? ??????. ???????? 
??? ??????? ?????? ??? ???????? ?37, ?/? «???????». 
?????? ?????? ?? ????????? ????????: 
????????, ??? ?????????????? ???????? ?????? ???????????? ?? 
???????: 
N? = (pg ⋅ Q ⋅ H) / 1000 =1000 ⋅ 9,81 ⋅ 0,0217 ⋅ 23,5) / 1000= 5???. 
???????? ?????? ????????? ????? ??? ?. ?. ?.: 
N =  N? / ? = 5 / 0,55 = 9,1 ???. 
???????????? ???????? ???????????????? ??????? ????? ?.?.?. 
???????????????? ??=0.83[4]: 
N? = N/ ?? =9,1 / 0,83 = 10,96 ???. 
?????? ?????? ????? ????????? ????????: 
????????, ??? ?????????????? ???????? ?????? ???????????? ?? 
???????: 
N? = (pg ⋅ Q ⋅ H) / 1000 =1000 ⋅ 9,81 ⋅ 0.0217 ⋅ 12,75) / 1000 = 2.7 ???. 
???????? ?????? ????????? ????? ??? ?.?.?.: 
N = N? / ? = 2,7 / 0,55 = 4,9 ???. 
???????????? ???????? ???????????????? ??????? ????? ?.?.?. 
???????????????? ??=0.83[4]: 
N? = N / ?? = 4,9 / 0,83 = 5,9 ???. 
???????? ?????? ???????????? ???????? ????????  
? N? =10,96 – 5,9 = 5,06 ???. 
????????? 1??? ???????????? ??????? ? ?? «??????????????» 
?? 1.11.2018?. ?????????? 0.294 ????? ? ???. ??????? ?????? ?? ???-
????? ????????????? ? ?????? ???????????? n=0,8 ??????????????? 
?????? ???????? ????????:  
? = 5,06 ⋅ 0,294 ⋅ 24 ⋅ 31 ⋅ 12 ⋅ 0,8=10 625 ???. 
?????????? 
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